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IBM NEEDS 
OUTSTANDING
PEOPLE 1
And we can offer outstanding 
career opportunities in Marketing, 
Engineering, Programming or ; 
Computer Science.
We will be interviewing at
California Poly State University 
on February 7,1978
lo  find out about IBM and let us 
find out about you, sign up for an . 
interview at the Placement Office or 
write to: H. A. Thronson, Corporate 
College Relations Manager;1 
IBM Corporation,
3424 VMlshire Boulevard,
Los Angeles, California 90010
IBM
An &|ual Opportunity/Afflrmadva Action Employer
Lb ?
